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1. Introducció
1 1 Què és RefWorks. . 
És un gestor de referències bibliogràfiques en entorn web 
b d d d bque permet crear ases  e  a es am aquestes
referències, importar, organitzar i gestionar‐les amb
diferents estils També permet crear bibliografies per.   
diferents projectes o categories, incloure citacions
bibliogràfiques en documents i exportar i compartir  , 
col∙leccions de referències.
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Per consultes i suggeriments
contacteu amb les biblioteques
http://www uab cat/bib/pregunta. .
